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1 JOHDANTO 
 
Työn tavoitteena on  valmistaa työpaikalleni Kiipulan ammattiopistoon krii-
sityön ja ensiavun toimintaohjekortit. Ne on  tarkoitettu  henkilökunnan 
käyttöön. Niissä on käsitelty kriisejä, jotka voivat olla ajankohtaisia ja tar-
peellisia ammattiopistossa sekä asumisen ja vapaa-ajan puolella. Ensiapu-
kortteihin on haluttu yleisimpiä ensiavussa tarvittavia tapahtumia ja näihin 
tietoutta, miten toimia.  
 
Työ on ollut tilaustyö työnantajalta Kiipulan ammattiopiston turvallisuus-
päälliköltä Joni Hinkkalalta. Työn tarpeellisuus nousi esille turvallisuusvas-
taavien sekä turvallisuuspäällikön kanssa käydyistä keskusteluista. Ammat-
tiopistolla on kriisityön ohjeistus, mutta kriisityö sekä ensiapu koettiin niin 
tärkeäksi, että haluttiin helppolukuisemmat, tiivistetyt kortit. 
 
Kortit haluttiin selkeiksi ja sisältämään vain tiivistetyn asian. Tavoitteena 
oli laatia helppolukuiset ja selkeät kortit, jotta jokaisen työntekijän olisi 
helppo ne lukea ja palata tarvittaessa useaan kertaan niihin. Korttien sisäl-
tämä teksti haluttiin pitää minimissään, jotta itse asia jäisi lukijalle parem-
min mieleen.  
 
Kiipulalla on käytössä pelastussuunnitelma, jonka tavoite on ohjata ja auttaa 
johtoa ja henkilöstöä oppimaan, millä toimintatavoilla pyritään ennalta eh-
käisemään onnettomuuksia ja vahinkoja sekä miten henkilöstö toimii ja pe-
lastautuu vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelman laadinta 
perustuu lainsäädäntöön ja on sekä kiinteistön omistajan että toiminnan har-
joittajan vastuulla. Pelastussuunnitelma tehdään kullekin toimipaikalle ky-
seisessä toimipaikassa ja toiminnassa esiintyvät riskit huomioon ottaen. 
 
Vakavimpia tai tavanomaisimpia riskejä ja vaaroja, joihin varaudutaan, 
ovat muun muassa tulipalon vaara, tapaturmanvaara, sairauskohtaus, väki-
vallan vaara, murtovarkaus sekä koneiden ja laitteiden käytössä sekä liik-
kumisessa esiintyvät tapaturmat. Toimipaikan pelastussuunnitelmaan tutus-
tutaan muun muassa perehdyttämisen yhteydessä, joka järjestetään säännöl-
lisesti uusille työntekijöille.  
 
Toimintaohjekorteilla halutaan huomioida, että henkilöstölle tarjotaan käyt-
töön väline työn tekemiseen paremmin. Toimintaohjekortit tullaan sijoitta-
maan perehdytyskansioon jokaiseen eri toimipaikkaan ja ne käydään läpi 
työntekijöiden kanssa kokouksissa tai koulutuksissa.  
 
Aihe valikoitui tutkijan oman kiinnostuksen kautta. Tutkija työskentelee 
Kiipulan ammattiopistossa asumisen ohjaajana ja turvallisuusvastaavana. 
Tehtäviin kuuluu huolehtia asumisen ja vapaa-ajan turvallisuudesta kiin-
teistöjen osalta. Lisäksi on huolehdittava, että pohjapiirustukset ovat ajan 
tasalla, sammutusvälineet ovat käyttökunnossa ja niiden paikat ovat merkit-
tyinä. Myös säännölliset poistumisharjoitukset Kiipulan opiskelijoille sekä 
opiskelijoiden kouluttaminen turvallisempaan asumiseen kuuluu toimenku-
vaan. 
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Myös toimeksiantajan näkökulmasta työ on ollut tärkeä. Korteille on ollut 
selkeä tilaus ja niillä pyritään parantamaan henkilöstön kykyä toimia kriisi- 
ja ensiaputilanteissa. Tämä parantaa osaltaan laadukasta työntekoa. 
2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
Tämä työ on toteutettu projektityön mallia soveltaen. Projekti käsitteenä 
tarkoittaa selkeisiin tavoitteisiin pyrkivää ja ajallisesti rajattua kertaluon-
teista tehtäväkokonaisuutta. Toteuttamisesta vastaavat suunnitellusti valis-
tut henkilöt, joilla on käytettävissään selkeästi määritellyt resurssit. Kehi-
tysprojektissa pyritään kestäviin vaikutuksiin. (Silferberg 1999, 10–26.) 
Tässä työssä tutkija on pyrkinyt vastaamaan työelämästä nousseeseen tar-
peeseen rajatuilla resursseilla. 
 
Prosessin vaiheita ovat projektin vaiheistaminen, aiheen valinta, päätös val-
mistelun aloittamisesta, hankkeen tausta- ja perustietojen kokoaminen, esi-
suunnitelman laatiminen, päätös varsinaisen projektisuunnittelun aloittami-
sesta, projektin suunnittelu, suunnitelman arviointi, toteutuspäätös ja sopi-
mukset, projektin toteutus sekä sen tulosten arviointi. (Silferberg 1999, 16–
25.) 
2.1 Aikaisemmat tutkimukset ja kriisityön suunnitelmat 
Kriisityön toimintasuunnitelma löytyy monesta eri kunnasta sekä koulusta. 
Olen tutustunut Kirjolan koulun kriisisuunnitelmaan Parikkalasta, Joensuun 
normaalikoulun kriisisuunnitelmaan, Polvijärven kunnan Kriisityö oppilas-
huollossa-teokseen, Tampereen yliopiston normaalikoulun kriisisuunnitel-
maan sekä Euran kunnan koulujen kriisisuunnitelmaan. Näistä kaikista 
töistä ilmenee, että kriisityö on tärkeä asia ja siihen perehdytään ja panoste-
taan. Töissä kuitenkin oli myös yhteistä, ettei niistä selvinnyt niiden teki-
jöitä tai niiden valmistumispäivämääriä tai koska niitä on päivitetty tai tar-
koitus päivittää.  
 
 Oja Pia (2012) käsittelee tutkimuksessaan Sosionomi ja kriisityön osaami-
nen: kohtaavatko tutkinto ja tarpeet, kuinka hyvin sosionomi tutkinto tun-
netaan ja miten siihen suhtaudutaan Suomen Mielenterveysseuran kriisikes-
kusverkoston kriisityöntekijöiden keskuudessa. Lisäksi hän selvitti myös 
sosionomin kompetenssien vastaavuutta kriisityössä vaadittavaan osaami-
seen vertailemalla sosionomin yleisten kompetenssien vastaavuutta kriisi-
työntekijöiden osaamisvaatimuksiin. Hänen tutkimuksestaan ilmenee, ettei 
pelkkä ammattikorkeakoulutus riitä kriisityöntekijänä toimimiseen. Lisäksi 
tutkimus osoittaa, että sosionomilta vaaditaan sosiaalisen osaaminen ohella 
erityisesti terapeuttista osaamista. Hänen tutkimuksensa osoittaa, että sosio-
nomin kriisityön- ja terapeuttista  osaamista pitäisi lisätä entisestään, jos so-
siomien työpanosta halutaan hyödyntää kriisityössä tulevaisuudessa parem-
min. (Oja 2012.) Tämä tutkimus todentaa, kuinka tärkeä tehtävä toiminta-
ohjekorteilla on Kiipulan henkilöstön lisäkoulutuksen näkökulmasta sekä 
niiden tarpeellisuudesta. 
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Vihola, Minna (2013) käsittelee Hämeen ammattikorkeakouluun tehdyssä 
lopputyössään kriisejä nuorelle suunnatussa kehittämistyössään, jossa hän 
valmisti esitteen, jossa kerrotaan koulujen kriisityöstä, nuorten psyykkisestä 
kehityksestä ja traumaattisesta kriisistä tunnusmerkkeineen ja vaiheineen. 
(Vihola 2013.) Tämä tutkimus osoittaa kriisityön ja siinä käytetyn teoreet-
tisen viitekehyksen oikeellisuuden. 
3 ”TYÖVALTAISESTI ITSENSÄ KOKOISEEN AMMATTIIN” 
KIIPULAN ERITYISAMMATTIKOULU 
Kiipula on perustettu vuonna 1945. Sen kotipaikka on Janakkala. Vuosittai-
nen liikevaihto on noin 30,4 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 407. 
Kiipulan ammattioppilaitoksessa järjestetään koulutusta ja kuntoutusta eri-
tyistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Ammattioppilaitoksessa opis-
kellaan ammattiin työvaltaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoite 
on opiskella ammattiin, jossa työskentely tuntuu mielekkäältä ja se on omiin 
taitoihin nähden sopivaa. (Kiipula 2016.) 
 
Ammatillisten opintojen tavoitteina on ammatillinen osaaminen yksilöllis-
ten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijoiden tavoite on työllistyä ammat-
tialan työtehtäviin, tarvittaessa tuettuna. Ammattiopiston tehtävä on myös 
tukea aikuisuuteen kasvamista. Koulussa harjoitellaan oman arjen hallinnan 
tehtäviä ja itsenäistymistä. (Kiipula 2016.) 
 
Kiipulassa järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen sekä työhön ja it-
senäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Kiipulan arvot ovat mukana ar-
jen työssä. Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot on määritelty henkilöstön 
kanssa toteutetun arvoprosessin pohjalta. Kiipulassa arvostetaan aikaansaa-
vutta, rohkeutta, kumppanuutta, kohtuullisuutta ja ihmisyyttä. 
 
Toimintaohjekortteja suunnitellessa olivat arvot yksi tärkeä osa aiheeseen 
lähestymistä. Korteilla pyritään lisäämään henkilöstön aikaansaavuutta ja 
rohkeutta tarttua kriisitilanteisiin sekä kumppanuutta toimia yhteistyössä 
vaikeissakin asioissa. Henkilöstön riittävä koulutus ja tiedon kartoittaminen 
tekevät työn tekemisen kohtuulliseksi. Kouluttaminen antaa työntekijöille 
lisäarvoa. Kiipulassa työntekijöitä arvostetaan inhimillisinä ihmisinä, joi-
den ammattitaitoa halutaan ylläpitää. 
3.1 Kiipulan turvallisuus 
Kiipulan turvallisuuteen on perehdytty ja siihen panostetaan jatkuvasti (Kii-
pulan Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017). Tämä opinnäytetyö on sel-
keä esimerkki, miten turvallisuutta pyritään parantamaan ja tuomaan toi-
mintaohjeita kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen. Kriisityö ja ensiapu 
kuuluvat kaikille. Kriisityö voi kuitenkin jäädä monelle kaukaiseksi asiaksi. 
Kriisit ovat asioita, jotka eivät satu omalle kohdalle välttämättä koko työ-
elämän aikana. Toimintaohjekorteilla on haluttu tuoda turvallisuuteen liit-
tyvät asiat kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen ja helposti saataville. Kor-
teilla on pyritty kasvattamaan henkilökunnan toimintakykyä kriisitilan-
teissa sekä ensiaputaidoissa.  
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Kiipulan turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään työympäris-
töjä turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Kiipulassa pyritään välttämään 
tarpeettomien riskien ottamista sekä huolehditaan omasta ja muiden turval-
lisuudesta. Oppilaitoksessa noudatetaan työsuojelu- ja turvallisuusohjeita. 
Lisäksi huolehditaan siitä, että sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden 
syyt selvitetään ja korjaavat toimet käynnistetään. Kaikilla työyhteisöön 
kuuluvilla on vastuu työsuojeluasioista. (Kiipulan Työsuojelun toimintaoh-
jelma 2015-2017.) Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee työnantajan 
yleiset velvollisuudet tapaturmien ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä 
määrää työnantajan ja työntekijät yhteistoiminnassa ylläpitämään ja tehos-
tamaan työturvallisuutta työpaikalla.  
 
Kriisityön sekä ensiavun toimintaohjekortit kehittävät työympäristöjä tur-
vallisemmaksi. Niillä tahdotaan työntekijöiden kiinnittävän huomiota 
omaan toimintaansa ja näin lisäävän turvallisuutta. Työntekijöiden riskien 
ottamisen toivotaan jäävän pienemmälle ja toiminnan olevan ennalta har-
joiteltua.  
 
Kiipulassa on käytössä  sähköinen kriisiviestintäväline, jolla saadaan hel-
posti ja nopeasti kaikille työntekijöille tieto onnettomuudesta. Kriisitilanne 
edellyttää normaalista poikkeavaa, tehostettua johtamista ja viestintää. Krii-
sitilanteessa ensisijainen toimintavastuu on aina ensiksi läsnä olevalla ai-
kuisella. Kun oppilaitokseen tulee tieto onnettomuudesta, kuolemantapauk-
sesta tai vastaavasta tapahtumasta, on ensimmäisen tiedon vastaanottajan 
tarkistettava tiedon paikkansapitävyys ja välitettävä tieto rehtorille tai toi-
mipaikkavastaavalle tai rehtorin poissa ollessa hänen sijaiselleen. Ammat-
tioppilaitoksen kriisitilannetta johtaa rehtori, kaupunkitoimipaikoissa toi-
mipaikkavastaava. (Kiipulan Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017.) 
 
Kiipulassa on olemassa kriisiviestinnän prosessisuunnitelma, jonka mukaan 
onnettomuustilanteissa pyritään toimimaan. Ammattioppilaitoksen rehtori 
harkitsee tarvitaanko tilanteessa ulkopuolista apua kuten kriisityöryhmää. 
Kriisiryhmä perehtyy tilanteeseen, keräten lisätietoja asiasta. Se myös päät-
tää työnjaosta asian hoitamiseksi. Rehtori johtaa toimintaa ja vastaa sekä 
sisäisestä että ulkoisesta tiedottamisesta. Lausuntoja ei anneta ulospäin esi-
merkiksi medialle ilman rehtorin lupaa.  
 
Opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta vastaava tiimi huolehtii omista 
opiskelijoistaan ja sopii, miten asiaa käsitellään heidän kanssaan. Tarvitta-
essa käsittelyssä tai sen suunnittelussa hyödynnetään monniammatillista 
yhteistyötä. Opiskelijoita voidaan tarvittaessa myös ohjata eri terveyden-
huollon ammattilaisten vastaanotoille. (Kiipula 2016.) 
3.2 Ohjaajan toimenkuva 
Ohjaajan tehtävä on tukea ja ohjata opiskelijaa opintopolulla itsenäiseen 
elämään. Kiipulan ammattioppilaitokseen hakeudutaan peruskoulun jäl-
keen, jolloin se on monelle opiskelijalle ensimmäinen paikka, mihin muu-
tetaan vanhempien luota. Koululla on mahdollista asua opintojen ajan, jos 
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kotipaikkakunta on kauempana kuin lähikaupungit. Monen opiskelijan ar-
keen tulee paljon uutta. Julkinen kulkeminen, pois kotoa muuttaminen, uusi 
kaveripiiri ja uusi paikkakunta voivat olla uusia opeteltavia asioita. Ohjaaja 
ohjaa opiskelijaa hänen tarvitsemissaan asioissa kuten henkilökohtaisen hy-
gienian hoito, itsenäistymistaidot ja ihmissuhdetaidot. Ohjaajan työhön 
kuuluu lisäksi verkostoyhteistyö opiskelijan kotipaikkakunnan sekä opetus-
henkilöstön kanssa. (Kiipulan sisäinen ohjeistus 2012.) 
 
Ohjaajat ovat koulutukseltaan muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, 
mielenterveyshoitajia, sosionomeja sekä yhteisökasvattajia. Ohjaajien kou-
lutuksen monniammatillisuus on ohjaajien vahvuus. Ohjaajilla on kaikilla 
sosiaalialan koulutus, heillä on koulutuksen puolesta osaamisen perusteet 
kriisityöhön sekä ensiapuun, mutta oppimista sekä kertaamista tarvitaan jat-
kuvasti. (Kiipulan sisäinen ohjeistus 2012.) Toimintaohjekortit ovat henki-
löstölle apuväline ja tuki päivittäiseen työskentelyyn. 
3.3 Opiskelijat 
Kiipula on erityisammattikoulu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kai-
killa opiskelijoilla ja oppilaitokseen hakevilla on joku syy tai vamma, minkä 
takia he tarvitsevat erityistä tukea tai apua opinnoissaan. Opiskelijamäärä, 
mikä on vuosittain keskimäärin yli 600, ilmenee Kiipulan vuosikertomuk-
sesta. Opiskelijoiden suuri määrä aiheuttaa ohjauksen näkökulmasta omat 
haasteensa. 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa, johon kuuluvat perustutkintokoulutus 
ja valmentavat koulutukset, oli toimintavuonna opiskelijoita keskimäärin 
604. (Kiipula vuosikertomus 2014.) Opiskelijoiden ensisijainen tuen tarve 
liittyi 41 %:lla vaikeaan tai lievään kehityksen viivästymiseen, 19 %:lla kie-
lellisiin tai tarkkaavaisuuteen liittyviin oppimisvaikeuksiin, 13 %:lla psyyk-
kisiin pitkäaikaissairauksiin ja 12 % kuului autismin kirjoon. Opiskelijoiden 
keski-ikä oli 20 vuotta ja he tulivat 99 eri kunnasta. Opiskelijoista 56 % asui 
Kiipulan opiskelijataloissa päätoimipaikassa tai Hämeenlinnassa. (Kiipula 
vuosikertomus 2014.) 
3.3.1 Ympäristö 
Ympäristö asettaa kriisityölle ja ensiavulle omat tarpeensa. Oppilaitoksessa 
Kiipulan päätoimipaikassa etäisyydet joka paikkaan ovat pitkiä. Haasteel-
lista on, että rakenteellisesti ja maantieteellisesti isolle alueelle sijoitetaan 
toisilleen tuntemattomia opiskelijoita, joilla kaikilla on omat erityistar-
peensa. Koulutuskeskus sijaitsee maaseudulla, peltojen ja metsän keskellä 
Janakkalan kunnassa. Kiipulasta lähimpään kyläkeskukseen, Turenkiin, on 
matkaa kuusi kilometriä ja lähimpänä kaupunkina Hämeenlinna on 23 kilo-
metrin päässä. 
 
Nämä tärkeät seikat oli huomioitava toimintaohjekorteissa. Pitkät välimat-
kat on huomioitava tarkoin, kun kriisityön ja ensiavun tarpeen tilannearvi-
oita tehdään. Lisäavun saaminen kestää maantieteellisestä sijainnista joh-
tuen. Ensimmäisenä apuun tullut henkilö on avainasemassa tilannearvioin-
nissa. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan erityistä valppautta ja kykyä toimia 
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äkkiä vaihtuvissa tilanteissa. Lisäksi henkilökunnan pitää osata arvioida ti-
lanne ja tilanteen jatkotoimet.  
4 KRIISITYÖN PERUSTEET 
Kriisin käsitettä käytetään arkikielessä laveasti. Tässä opinnäytetyössä  
kriisi sanana kuvaa äkillisiä kriisejä, jotka voivat olla yllätyksellisiä, voi-
makkaita tapahtumia, joka tuottavat vakavaa kärsimystä asianosaisille. Täl-
laisia Kiipulassa ovat esimerkiksi nuoren itsemurha tai läheisen kuolema.  
 
Kriisitilanteen ollessa äkillinen, kehomme reagoi siihen biologisesti ja kyt-
kee suojautumisjärjestelmämme päälle. Silloin aivot ja koko fyysinen ke-
hon toiminta muuttuvat eikä toiminta ole silloin enää tiedostettua tai ennalta 
suunniteltua. Kehon toiminta pyrkii varautumaan tehokkaaseen suojautu-
miseen. (Palosaari 2006, 26.) Kriisit voivat koskettaa ketä tahansa, mutta 
työntekijöinä niihin pyritään varautumaan, jotta pystytään toimimaan suo-
jautumisreaktioista huolimatta. 
 
Kriisissä ihminen loukkaantuu henkisesti. Kun usko omasta haavoittumat-
tomuudesta ja turvallisuuden tunteesta murtuu, ote omasta elämästä katoaa 
hetkellisesti. Hallinnan tunteen menetys voi aiheuttaa pelkoa, avuttomuutta 
ja häpeää. Kriisit kasvattavat meitä kuitenkin henkisesti, sillä niiden myötä 
opimme aina jotain uutta, vaikka sillä hetkellä ei tunnukaan siltä.  Selviyty-
misen myötä elämä usein avautuu kokonaan uudella tavalla. (Heiskanen, 
Jorm, Kitchener & Salonen 2005, 17.) 
 
Salli Saari (2010) luokittelee kriisit kolmeen: Kehityskriiseihin, elämänkrii-
seihin ja äkillisiin kriiseihin. Kehityskriisit kehittyvät vähitellen ajan kulu-
essa ja iän karttuessa. Muutos ei ole kovin suuri ja siihen sopeudutaan vä-
hitellen. Elämän kriisit ovat useimmiten seurausta ihmissuhteiden ja työ- ja 
asuinpaikan muutoksista. Näihin ihmisellä on yleensä käytettävissä aikaa 
sopeutumiseen. Äkillisiä, järkyttäviä tapahtumia kutsutaan myös traumaat-
tisiksi kriiseiksi. Niille tyypillistä on, että ne tapahtuvat yhtäkkiä ja odotta-
matta. Niihin sopeutuminen on aloitettava heti.  
 
Kriisit uhkaavat ihmisten keskeisiä elämänarvoja. Ne tekevät ihmisestä haa-
voittuvaisen. Ne voivat muuttaa maailmankuvaa ja elämänarvoja. Kriisin 
sattuessa ihmisen reaktiot ovat niin voimakkaita, etteivät ne välttämättä ole 
hallittavissa. (Saari 2010.) 
 
Eija Palosaari (2006, 42) kuvaa ihmisen kehossa tapahtuvia muutoksia äkil-
lisen kriisin sattuessa seuraavasti. Kun ympäristö tuottaa uhkatilanteen, ih-
misen keho saa hälytyksen havaitsemisjärjestelmänsä kautta ja varautuu vä-
littömästi selviytymään tilanteesta. Aivojen ja hermoston monitasoinen yh-
teistoiminta, muun muassa neurohormonien ja sähköisten impulssien väli-
tyksellä, tuottaa valmiustilan. Keho ja aivot siis muodostavat tarkoituksen-
mukaisen mekanismin, johon on ikään kuin sisäänkirjoitettu automaattisesti 
laukeavia, ihmistä suojaavia reaktiomalleja yllätysten varalle. 
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Kriisin sattuessa ihmisen aivoissa tapahtuu muutos. Normaalisti aivorunko 
ja siellä oleva hypothalamus säätelevät kehon automaattisia perustoimin-
toja, kuten sydämen sykettä ja hengitystä. Se vastaa kehon lämmönsääte-
lystä, taistelusta mikro-organismeja vastaan sekä säätelee verensokerin ta-
sapainoa. Tähän alueeseen kuuluu päivittäisistä toimista huolehtiminen, 
joista voidaan mainita esimerkiksi suoja, ruoka, lepo. Tämä limbinen jär-
jestelmä säätelee myös autonomista keskushermostoa, joka vaikuttaa stres-
siin ja rentoutumiseen. Limbinen järjestelmä vaikuttaa myös traumaattisiin 
reaktioihin, kuten taisteluun, pakenemiseen ja jähmettymiseen.  Tämä on 
tärkeää traumareaktiossa. Limbisessä järjestelmässä sijaitsee lisäksi kaksi 
tärkeää aluetta; hippokampus ja amygdala. Hippokampus käsittelee koettuja 
asioita, tallentaen tapahtumat loogisesti ja ajallisesti oikeassa muodossa. 
Hippokampus auttaa meitä kertomaan koetut tapahtumat tarinan muodossa, 
josta löytyy alku, keskiosa ja loppu. Amygdala käsittelee ja tallentaa koke-
muksen tunneaineiston. Nämä molemmat osat ovat tärkeitä elämän tapah-
tumien käsittelyssä. (Palosaari 2006, 43.) 
 
Äkillisessä kriisitilanteessa tapahtuu aivoissa muutos. Neurohermonien toi-
minnan takia hippokampuksen toiminta romahtaa ja amygdala jatkaa toi-
mintaa vahvempana kuin normaalitilanteissa. Tämä aiheuttaa sen, että on-
nettomuustilanteissa aivot tallentavat voimakkaasti tunteita yksittäisistä 
elämyksistä ja aistimuksista. Tällöin looginen, aikajakson mukainen ajat-
telu jää pois. (Palosaari 2006, 43.) Tämä selittää sen, miksei kriisitilanteessa 
toimiminen tai jälkikäteen sen muisteleminen ole helppoa eikä toimintaa 
voida harjoitella tulevaksi niin sanotusti selkärangasta. Riittävän kertaami-
sen avulla henkilökunta voi kuitenkin valmistautua kriisien kohtaamiseen 
ja tähän toimintaohjekortit ovat oiva apuväline. 
 
5 ENSIAVUN PERUSTEET 
Työterveyshuoltolain (1383/2001 12 §) mukaan työterveyshuolto osallistuu 
yhteistyössä työsuojelun kanssa Työturvallisuuslain tarkoittaman ensiavun 
järjestämiseen. Työntekijöille järjestettävän ensiapukoulutuksen tavoite on 
edistää ja ylläpitää ensiaputaitoja ja ehkäistä työtapaturmien esimerkiksi 
vaikuttamalla työntekijöiden asenteisiin.  
 
Kiipulassa kaikki ohjaajat ovat käyneet ensiapukoulutuksen ja taitoa pide-
tään yllä tarvittaessa kurssien uusimisella. Ensiaputilanteita harjoitellaan, 
jotta henkilökunnalla on oikean tilanteen sattuessa kyky toimia. Työpaikalla 
yleisimmin sattuvat pienet tapaturmat tai sairastumiset ovat hoidettavissa 
useimmin paikanpäällä. Tärkein tehtävä kuitenkin on arvioida tilanne ja hä-
lyttää lisäapua tilanteen niin vaatiessa. (Kiipulan sisäinen ohjeistus 2012.) 
 
Hätäilmoitus tehdään numeroon 112 ja kerrotaan mitä ja missä on tapahtu-
nut. Hätäkeskuspäivystäjä antaa lisätoimintaohjeet sekä ensiapuohjeet. Pu-
helinta ei saa sulkea, ennen kuin siihen annetaan lupa. Auttamistilanteissa 
tärkeintä on rauhallinen sekä järjestelmällinen toiminta. On tärkeää huomi-
oida, että etukäteen hankittu tietotaito, antaa valmiudet toimia onnettomuus-
tilanteessa parhaimmalla mahdollisella tavalla.(Ensiapuopas 2016, 14-18.) 
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6 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
Projektilla voi olla monta eri aloitustapaa, mutta se perustuu kuitenkin aina 
tarpeen tunnistamiseen (Kettunen 2009, 49). Tämä työ sai alkunsa työnan-
tajan tarpeesta. Aiheen valinta oli tärkeä ja oleellinen vaihe projektia. Kriisit 
kuuluvat meidän kaikkien elämään. Ammattilaisena niistä on kuitenkin ol-
tava tietoa ja taitoja niiden kohtaamiseen ja hallitsemiseen. 
 
Kriisityön sekä ensiavun toimintaohjekorttien suunnittelu alkoi yhteis-
työssä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantajan kanssa käytiin suullinen 
keskustelu, mitä korteilta halutaan. Toiveena oli, että kortit on suunnattu 
Kiipulan opiskelijamateriaali huomioiden nimenomaan erityisammattikou-
lulle. 
 
Ensiapuohjeisiin haluttiin ohjeet, miten toimia esimerkiksi epilepsiakoh-
tauksen sattuessa, sillä epilepsiaa esiintyy opiskelijoilla. Suunnitteluvai-
heessa tutustuttiin internetin avulla eri koulujen kriisityön suunnitelmiin 
sekä toimintaohjeisiin (Luku  2.1). Niistä etsittiin vinkkejä ja valikoitiin Kii-
pulaan soveltuvat aiheet.  
 
Opinnäytetyön suunnittelupalavereita pidettiin syksyn 2015 aikana. Palave-
reista tehtiin hyvät muistiinpanot, joten korttien toteutus oli helppo aloittaa. 
Suunnitteluvaiheesta toteutuksesta edettiin tammikuussa 2016.  
 
Ensiapuohjeisiin valikoituivat Kiipulan toimipaikkaan sopivat ohjeet. Kort-
teihin on huomioitu opiskelijoiden parissa esiintyviä sairauksia, esimerkiksi 
kouristelut ja diabetes. Kriisityön osalta työtä piti hieman rajata. Kriisityö 
on laaja ja moninainen aihe, joten kortteihin piti pohtia ja verrata monia eri 
vaihtoehtoja niin, että kortit palvelisivat henkilöstöä juuri Kiipulassa par-
haiten.  
 
Aiheet kortteihin oli päätetty. Aiheet hyväksyi turvallisuuspäällikkö ja antoi 
luvan jatkaa toteutukseen tammikuussa 2016. Toteutuspalaverissa sovittiin 
myös, että toimintaohjekortit tullaan toteuttamaan myös sähköisesti. Niistä 
haluttiin tablettiversio. Sähköisen version etuja on helppo päivitettävyys, 
jakaminen toimipaikkoihin on nopeaa. Lisäksi sähköisen kortin etuina nousi 
niihin saatavan lisämateriaalin laittaminen. Kortteja saataisiin elävöitettyä 
erilaisilla videoilla ja linkeillä erilaisiin julkaisuihin. Tässä vaiheessa kui-
tenkin tehtiin selväksi, että mediajulkaisu tehtäisiin eri aikataululla ja siitä 
vastaisivat mediakoulutetut henkilöt.  
 
Kortit ovat hyväksytetty turvallisuuspäälliköllä maaliskuussa 2016. Kort-
tien visuaalinen ilme tullaan yhdistämään Kiipulan koulutus- ja esittelyma-
teriaalien mukaiseksi. Tutkijalla ei ole mahdollisuuksia visuaalisen ilmeen 
luomiseen vaan tutkija vastasi ainoastaan korttien sisällöstä ja asiatekstistä. 
 
Valmiit kortit tullaan esittelemään henkilöstölle yhteisessä kuukausipalave-
rissa. Ne käydään läpi ja niistä nousevien kysymyksien ja keskustelujen 
pohjalta tullaan tekemään mahdollisesti vielä muutoksia. Mediaversion 
työstäminen jatkuu mediatekniikan henkilöstön kanssa.  
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6.1 Toimintaohjekortit 
Tässä luvussa on esitelty kaikki kriisityön sekä ensiavun toimintaohjekortit. 
Ne löytyvät kokonaisuudessaan liitteistä. Korttien teemat on valittu Kiipu-
laan soveltuviksi. Kriisitilanteisiin on valikoitunut kohteeseen sopivat ai-
heet, joista on suuri hyöty henkilöstölle. Ensiapukortteihin valikoidut aiheet 
ovat sellaisia, joita henkilökunta kohtaa työssään. Niissä on muun muassa 
diabetes sekä kouristelut, sillä ne ovat opiskelijoiden keskuudessa yleisiä. 
Toimintaohjeiden osaaminen on suositeltavaa henkilökunnalle. 
Sisällysluettelolla on suuri merkitys. Lukijan on helppo tutustua aiheisiin 
sisällysluettelon avulla sekä valita sieltä tarvittavat aiheet opiskeluun ja ai-
heen kertaamiseen. Tämä on tärkeää, kun kortit tulevat lisätyökaluksi työn-
tekijöille. 
 
Äkillisissä kriisitilanne- korteissa löytyy muun muassa kerrottuna kuole-
mantapaukset, niistä eriteltynä opiskelijan kuolema, opiskelijan perheenjä-
senen kuolema sekä henkilökunnan jäsenen  kuolema. Itsemurha on käsi-
telty ja ohjeistettu, niin ikään sen vaara, yritys sekä itsemurha. Uhkaavasti 
käyttäytyvän henkilön kohtaaminen sekä toimintaohjeet kuinka toimia va-
kavassa väkivallan tai sen uhkan kanssa sekä aseistetun  hyökkäystilanteen 
kohtaaminen ja ratkaiseminen on kerrottu korteissa. Mielenterveysongel-
mat on käsitelty korteissa, kuinka toimitaan  masentuneen tai psykoottisesti 
käyttäytyvän ihmisen  kanssa. Lisäksi korteista löytyy ohjeet miten  lasten-
suojeluilmoitus tehdään tai miten puututaan päihteiden  väärinkäyttöön. 
Koulumaailmassa koulukiusaaminen, häirintä sekä kouluväkivalta ovat 
myös saaneet omat korttinsa ja ohjeet löytyvät  myös seksuaalisesta ahdis-
telusta. (Liite 12-26.) 
 
Ensiapukortteihin on koottu Kiipulan ammattiopistossa tarvittavia, reagoin-
tia vaativia ensiaputilanteita. Niistä löytyvät ohjeet nyrjähdyksien ja murtu-
mien ensihoitoon. Niissä kerrotaan miten toimia verenvuodon tyrehdyttä-
misessä sekä miten hoidetaan nenäverenvuoto. Sokki ja kouristelu ovat 
myös omissa toimintaohjeissaan. Palovammojen ensihoito on tärkeä tietää 
ja niissä vaikuttaakin hoidon ripeä aloitus. Erilaiset kouristelut kuuluvat epi-
leptisiin kohtauksiin ja henkilökunnan on tiedettävä mikä ensiapu niihin 
kuuluu. Diabetes vaatii myös omat ohjeensa, jotta hoidon pikainen aloitus 
saadaan heti aloitettua. ( Liite 1-11.) 
7 ARVIOINTI 
Opinnäytetyöprosessi on ollut selkeä tehdä. Se on edennyt aikataulun mu-
kaisesti. Yhteistyössä turvallisuuspäällikkö Joni Hinkkalan kanssa on ollut 
miellyttävä työskennellä. 
 
Korttien aiheiden rajaus on ollut haaste. Valmiita kortteja tuli kaikkiaan kol-
mekymmentäyksi.  Tämä on määränä jo niin iso, että niihin kaikkiin pereh-
tyminen ja niiden sisältöjen muistaminen on haaste henkilökunnalle. Aluksi 
selkeää jakoa ensiavun- ja kriisityön korttien kanssa ei tehty. Selkeyden 
vuoksi kortit jaettiin eri otsikoiden alle. Tämä mahdollistaa lukijalle hel-
pomman lähestymisen. 
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Aiheena kriisityö on laaja ja siitä olisi saanut aineistoa todella paljon. Ai-
heen rajaaminen oli haasteellista ja korttien tarkoitus oli pidettävä kokoajan 
mielessä. Niiden tarkoitus on olla henkilöstölle työkalu, jonka avulla aiheet 
ovat helposti nähtävissä ja niiden sisältö on oltava tiivis.  
 
Työn tekeminen on nostanut pintaan ristiriitaisia tunteita muun muassa 
siksi, että opinnäytetyö on toiminnallinen eikä tutkimuksellinen. Yhtäältä 
työ on ollut selkeä toteuttaa, mutta toisaalta teoreettinen lähestyminen ja sen 
rajaaminen on ollut haastavaa.  Osaltaan helpottava, mutta toisaalta hanka-
loittava tekijä opinnäytetyön toteutuksessa on ollut myös se seikka, että tut-
kija on tehnyt projektin työnantajalleen. 
 
Työ on opettanut tutkijalle aikataulutusta. Tässä työssä on muistiinpanoilla 
ollut suuri merkitys. Prosessista on pidetty päiväkirjaa, johon on merkattu 
turvallisuuspäällikön kanssa palavereista nousseet asiat. Päiväkirjamerkin-
nät ovat olleet ensisijaisen tärkeitä. 
 
Toimintaohjekorttien sähköinen versio kiinnostaa tutkijaa ja se olisi ollut 
hienoa saada esiteltäväksi tähän opinnäytetyöhön. Se vaatii kuitenkin sel-
laista osaamista, jota tutkijalla ei ole. Mediaversio toteutetaan Kiipulan Da-
tanomiopiskelijoiden projektina.  
7.1 Eettisyys ja luotettavuus 
Valtioneuvoston asetus (352/2003) ammattikorkeakouluista määrittelee 
opinnäytetyön tavoitteeksi kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia sovel-
taa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantun-
tijatehtävässä. Eettisyys on tärkeä muistaa koko projektin ajan, sillä onnis-
tuminen eettisyydessä rakentaa pohjan tehdylle työlle. Projektin eri vai-
heissa tekijän täytyy miettiä ja ratkaista monia eettisiä kysymyksiä. Onko 
korttien aiheet valikoitu rehellisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen? Poh-
jautuvatko ne tietoperustaan? 
 
Opinnäytetyö valikoitui tilaustyönä. Siitä saatava tieto henkilöstölle on 
merkittävä, sillä sen avulla henkilökunta perehdytetään kriisityön ja en-
siavun perusteisiin ja työn avulla toivottavasti lisätään henkilökunnan kiin-
nostusta opiskella aiheista lisää. 
 
Kun kriisityössä toimitaan teoreettisen, ennalta opiskellun tiedon varassa, 
toteutuvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yksilön luottamus ja kunnioi-
tus. Aiheena kriisityössä monet asiat ovat arkaluontoisia ja hyvin henkilö-
kohtaisia. Vahvistamalla tietoperustaa pyritään lisäämään henkilöstön omia 
voimavaroja sekä kykyä toimia ennakoimattomissa tilanteissa. 
 
Toimintaohjekortit on tehty päteviä ja luotettavia lähteitä käyttäen. Niiden 
suunnittelussa on otettu huomioon toimipaikan erityistoiveet sekä turvalli-
suuspäällikön lausunnot. Toimintaohjekortit noudattavat saatavilla olevia 
toimintaohjeita ja ovat pätevää materiaalia Kiipulan eri toimipaikoille. 
Niissä oleva teoriatieto noudattaa nykypäivän tieteellistä viitekehystä ja tut-
kimustietoa.  
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